Susceptibility of multi-drug-resistant Pseudomonas aeruginosa in intensive care units: results from the European MYSTIC study group†
		†The Meropenem Yearly Susceptibility Test information Collection  by Goossens, H.
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